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популярность этих партий падает. В 2019 году был зафиксирован 
исторический минимум поддержки ХСС/ХДС и поддержки СДПГ. 
Нарастает популярность как умеренных политических партий, таких как 
«Зеленые», так и ультраправых партий (например, Альтернатива для 
Германии).  
 2021 году планируются новые выборы в Бундестаг. Ангела Меркель, 
занимающая пост Федерального канцлера на протяжении 15 лет, решила 
завершить политическую карьеру. Во многом эти выборы станут 
определяющими как для нынешнего правительства, так и для нынешней 
оппозиции. 
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Политика тесно связана со взаимодействием людей, с коммуникацией. 
Сама по себе политика не существует вне человеческой деятельности, 
различных ее проявлений.  
Для начала следует дать определения политики и коммуникации как 
таковых. Политика включает в себя вопросы и события общественной 
жизни, связанные с функционированием государства. Коммуникация, в 
свою очередь, предполагает некоторую информацию, мысль, эмоцию, 
чувство, которые передаются от человека к человеку, от одного поколения  
 другому, т.е. она представляет собой специфическую форму 
взаимодействия и общения людей в процессе их совместной деятельности.  
Под самой политической коммуникацией в научной литературе 
понимается процесс взаимодействия политических субъектов на основе 
обмена информацией и непосредственного общения, а также средства и 
способы этого духовного взаимодействия. Она представляет собой не 
одностороннюю связь «от элит к массе», а весь широкий диапазон 
коммуникативных процессов в обществе, которые оказывают самое 
различное влияние на политику. К политической коммуникации так же 
следует относить не только слово, но еще и знак, сигнал, символ, акт. Ее 
непосредственной сущностью является передача, оборот информации 
политического характера – знания, сведения о явлениях, событиях 
политической жизни общества. Политическая коммуникация связана с 
взаимодействием политических интересов.  
По отношению к политической системе и гражданскому обществу 
выделяют следующие функции политической коммуникации: 
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 информативная (распространяются необходимые знания о 
политической системе);
 регулятивная (создается оптимальный механизм 
взаимодействия);
 функция политической социализации;
 манипулятивная функция (формируется общественное мнение 
по наиболее важным и значимым политическим проблемам). 
Существуют три основных способа политической коммуникации: 
 через неформальные контакты;
 через общественно-политические институты;
 через средства массовой информации.
 современном мире одной из доминирующих тенденций является 
активное влияние СМИ на ход и содержание политического процесса. 
Массовые коммуникации являются неотъемлемой составной частью 
политики. Политика в большей мере, чем другие виды общественной 
деятельности, нуждается в специальных средствах информационного 
обмена, в установлении и поддержании постоянных связей между ее 
субъектами. В современном мире СМИ достаточно самостоятельны, 
имеют собственные цели, которые могут расходиться с потребностями 
власти и общества, и используют для их достижения различные методы. 
Свое политическое влияние СМИ осуществляют через воздействие на 
разум и чувства человека. Следует заметить, что наибольшее влияние на 
формирование политических предпочтений населения оказывает то, с 
помощью какого средства массовой информации передается сообщение, 
так как различные СМИ формируют разные образы.  
Стоит отметить, что в современном (информационном) обществе 
определяющими являются непосредственно сама коммуникация, как 
процесс, и интерпретация. Немаловажным является и тот факт, что сейчас 
информационное общество не может существовать без современных 
компьютерно-коммуникационных технологий, важнейшей из которой 
является Интернет. В процессе становления такого общества происходят 
существенные изменения в политике, а, следовательно, и в политической 
коммуникации. На сегодняшний день наблюдается тенденция 
осуществления политической коммуникации через неформальные 
контакты, так как в последнее время отмечается падение доверия к 
официальным СМИ. Однако данные источники характеризуются, прежде 
всего, негативными настроениями по отношению к существующей 
политической системе. Чаще всего они формируются на основе слухов, 
вымысла, домысла. У неформальных источников есть и позитивная роль – 
привлечение внимания населения к политической жизни. 
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Важно обозначить, что каждое из средств политической коммуникации 
оказывает специфическое влияние на процесс формирования 
политических предпочтений населения. Коммуникация же в значительной 
степени зависит от социальных, политических и технических условий ее  
развития. Ранее процесс политической коммуникации был 
преимущественно однонаправленным. В последнее же время внимание 
уделяется обратной связи – реакции публики на полученную информацию. 
Однако следует отметить, что в современном обществе с сетевой 
структурой политическая коммуникация, осуществляемая с помощью 
средств массовой коммуникации, не выполняет всех своих функций. 
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 моей научной работе я хочу рассмотреть такие вопросы как: сущность 
и природа любви, феномен любви среди студенческой молодежи  
 отношения студентов к этому чувству. 
Актуальность данной темы подтверждается словами: «Любви все 
возрасты покорны». И абсолютно неважно, сколько вам лет: 15, 25 или же  
 Всё зависит лишь от того, что вы сами чувствуете по отношению к 
другому человеку.  
Для нашего возраста тема любви и взаимоотношений является одной из 
самых значимых и насущных. Никто не сможет более красочно и в полной 
мере испытать это чувство кроме нас. Ведь студенчество – это, бесспорно, 
лучшее время в нашей жизни. Время для великих начинаний, ярких 
воспоминаний, громких побед и ценного опыта, порой, к сожалению, не 
всегда положительного. Но, предоставляя нам трудности, жизнь зачастую 
просто испытывает нас и ждёт, когда мы дадим достойный отпор. Когда, 
если не сейчас, влюбляться, создавать яркие воспоминания и 
положительные моменты.  
Сущность и природу любви изучает медицина, психология и другие 
науки, но вот как интересно объясняет любовь биохимия, так как наш 
организм – это по сути одни химико-биологические элементы и реакции, 
происходящие внутри него.  
Чувство начинается с того, что в мозге происходит сложная химическая 
 
реакция, результатом которой является фенилэтиламин — гормон 
увлечения, заинтересованности. Через некоторое время в кровь 
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